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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА МІСЦЯХ 
БІЛА С.О., проф., д.н.д.у. (м. Київ).

В умовах ринку підґрунтям ефективного господарювання країни стає надання більшої самостійності її регіонам, насамперед у сфері вирішення повсякденних питань економічного та місцевого розвитку. Разом з тим, за обставин домінування ліберальних цінностей та свободи господарського вибору не має бути втрачено координуючу та стимулюючу роль центру, що представляє інтереси усього суспільства та країни в цілому. Така постановка проблеми обумовлює необхідність модернізації регіональної економічної політики, її пристосування до викликів посткризового розвитку. Важливою складовою цього процесу є створення спеціалізованих інститутів, роль яких полягає у стимулюванні економічного зростання, економічної активності на місцях. Одним з таких інститутів в Україні є Державний фонд регіонального розвитку. 
У практичній площині, стимулювання інвестиційної діяльності та економічного зростання на регіональному рівні потребує активної діяльності нового інституту – спеціального Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР). На необхідності задіяння ДФРР як дієвого інноваційного інструменту фінансової підтримки регіонального розвитку, у тому числі фінансування стратегічних проектів регіонального розвитку та міжрегіональної співпраці наголошувалось на засіданні Ради регіонів, що відбулось 24 січня 2011 р. [1].
Практичне створення в Україні Державного фонду регіонального розвитку актуалізує наукову проблематику щодо висвітлення пріоритетів реформування державної регіональної економічно політики та, відповідно, визначення пріоритетів, механізмів, принципів організації фінансування Фондом проектів регіонального розвитку на місцях. Ці проблеми тісно пов’язані між собою, а їх вирішення має не тільки теоретичне, але й вагоме практичне значення.
У сучасній регіоналістиці еволюція уявлень про місце та роль регіональної економічної політики в системі державної соціально-економічної політики відбувалась відповідно до зміни умов господарювання, модифікації ролі та впливу глобалізаційних процесів на особливості регіонального розвитку у світовому та національному масштабі. До кінця ХХ – початку ХХІ ст. в Україні традиційно вважалось, що основним завданням регіональної економічної політики є раціоналізація розміщення продуктивних сил (ресурсів, робочої сили; оптимізація фінансових потоків тощо) [2, с. 23]. 
З розвитком глобалізаційних процесів, ускладненням системи цивілізаційних та інтеграційних зв’язків на міждержавному рівні регіональна економічна політика у межах окремої країни набуває принципово нового змісту. Йдеться про врахування не тільки соціально-економічних, але й інституціональних, екологічних аспектів просторового розвитку як невід’ємних складових збалансованого розвитку економіки регіону. Таке визначення ґрунтується на постулатах інституціональної парадигми регіонального (просторового) розвитку, що сформувались у європейській регіоналістиці наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. В основі такого підходу – ідея про необхідність дотримуватись в процесі регіонального (просторового) планування комплексного підходу та принципу збалансованого сталого просторового розвитку, що передбачає урахування: демографічної ситуації та міграційних процесів; чинників енергетичної безпеки та нової географії енергетичних систем;  наявності транспортних та торгівельних коридорів (включно з морським транспортом); екологічних чинників (на кшталт зміни клімату у територіальному вимірі, наявності стійкої життєздатності довкілля і людського середовища, захисту та покращення сухопутного і морського ландшафту тощо). Врахування одночасної дії цих інститутів визначає перспективи збалансованого регіонального (просторового) розвитку Європейського континенту (відповідно до вимог СЕМАТ) [3]. 
«Поворот» до інституціональної теорії як універсального підґрунтя для застосування міждисциплінарного підходу стосовно розробки регіональної економічної політики у світовій науці відбувався впродовж усього ХХ ст. на фоні поступового посилення критичного ставлення як до всезагальної лібералізації соціально-економічних процесів (у руслі монетаризму та неокласики) так і до заходів домінування жорсткого державного регулювання (що відповідало принципам ортодоксального кейнсіанства). Завдяки міждисциплінарному підходу та врахуванню впливу як формальних (законодавчо унормованих) так і неформальних (культурних, моральних, етичних, етнічних, психологічних чинників, історичної пам’яті, екології та інших факторів, що активно впливають на регіональний розвиток) інституціоналізм створив підґрунтя для комплексного висвітлення та врахування національних особливостей функціонування регіональних соціально-економічних систем; сприяв висвітленню базових закономірностей формування системи регіонального управління окремо взятої країни в умовах глобалізації. Складність та багатоієрархічність проблематики регіонального розвитку (відповідно – і проблематики регіональної економічної політики) представлена у роботах авторських колективів [4; 5]. Водночас місце такого важливого інституту як Фонд регіонального розвитку в процесі впровадження державної регіональної економічної політики в Україні у вітчизняній регіоналістиці і досі чітко не визначено. Така постановка питання обумовлює актуальність написання даної статті.
Мета статті – визначити роль Державного фонду регіонального розвитку в Україні в контексті його впливу на активізацію та стимулювання економічного розвитку на місцевому (регіональному) рівні. Для розкриття поставленої мети у статті розв’язуються наступні завдання:
- визначити цільові завдання державної регіональної політики та регіональної економічної політики як її невід’ємної складової;
- висвітлити сутність «точок росту» на регіональному рівні, виявити роль «мультиплікативного ефекту» щодо стимулювання регіонального розвитку від їх формування;
- дослідити пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності новоствореного в Україні Державного фонду регіонального розвитку.
Традиційно, під регіональною політикою у широкому трактуванні розуміють різновид міжнародної, державної та внутрішньодержавної діяльності політичних суб’єктів з метою створення та перерозподілу економічних, соціальних та інших ресурсів між регіонами заради досягнення визначених стратегічних цілей стабільного, збалансованого просторового розвитку. Регіональна політика є особливим видом державної політики, а отже – її ініціатором та реалізатором виступає держава (через спеціально уповноважені на це інститути). Державна регіональна політика здійснюється на трьох рівнях:
- на національному рівні її реалізують центральні (загальнонаціональні) органи влади стосовно окремих частин країни (наприклад – стосовно областей);
- на субнаціональному рівні регіональна політика здійснюється регіональними (місцевими) органами влади та управління стосовно більш дрібних територій (аж до окремих населених пунктів – міста, села, селища, що знаходяться на території конкретної області (району) країни);
- на міждержавному рівні регіональна політика реалізується міждержавними інститутами, що діють у рамках регіональних інтеграційних об’єднань (наприклад – ООН, СОТ, Європарламент тощо).
З огляду на завдання вирішення соціально-економічних проблем внутрішнього розвитку, найбільше значення для країни має регіональна політика, що реалізується на національному та субнаціональному рівнях. Отже, традиційно державна регіональна політика розглядається як комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на розробку та реалізацію ефективних механізмів управління економічним, соціальним, культурним та екологічним розвитком регіональних систем на основі узгодження регіональних та державних інтересів, раціонального використання наявного на місцевому рівні обмеженого ресурсного потенціалу [5, с.9]. 
В умовах ринкової економіки державна регіональна політика ставить ряд цільових завдань, реалізація яких передбачає:
- зміцнення соціально-економічних засад держави та збереження її цілісності; політичної, військової, економічної та соціальної безпеки, стабільності соціально-економічного розвитку країни в цілому;
-	зміцнення конкурентоспроможності регіонів та їх ресурсного потенціалу;
-	забезпечення розвитку людських ресурсів на регіональному рівні національної економіки;
-	створення розвинутого інституційного середовища для комплексного розвитку регіонів та успішного впровадження структурних реформ на регіональному рівні;
-	забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для кожної людини, незалежно від місця її проживання;
-	забезпечення розвитку міжрегіональної співпраці (міжрегіональної кооперації, розвитку інтеграційних процесів на міжрегіональному рівні) тощо.
Основним завданням внутрішньо-національної державної регіональної політики визнають послідовний, гармонійний, стабільний, сталий (з урахуванням екологічних складових), збалансований соціально-економічний розвиток всіх регіонів з метою створення повноцінного середовища для життєдіяльності людини на всій території країни, забезпечення високого рівня якості життя людини незалежно від місця її проживання [5, с.79]. 
Державна політика регіонального розвитку в Україні реалізується через розробку, ухвалення та практичне втілення Державної стратегії регіонального розвитку, яка визначає основні принципи та напрями регіонального розвитку; стратегічні завдання регіонального розвитку; національні пріоритети регіонального розвитку; державні вимоги щодо особливостей розвитку відповідних макрорегіонів (регіонів та макрорегіонів); механізми реалізації стратегії та заходи з підвищення конкурентоспроможності регіонів тощо. Для виконання вищеозначених завдань необхідна політична воля органів влади всіх рівнів, дієве публічне врядування – тобто наявність інституцій, що можуть взяти на себе відповідальність за комплексний розвиток регіонів країни. Так виникає об’єктивна потреба у регіональному управлінні, що представляє собою систему цілеспрямованого соціально-політичного впливу як ззовні так і у межах регіону з метою отримання певного очікуваного позитивно-значущого політичного та соціально-економічного результату, узгодженого з цільовими завданнями, визначеними національною державною регіональною політикою та регіональною економічною політикою як її складовою.
У кризовий період та період депресивного стану розвитку національної економіки (кінець 2008 – 2010 р.) в Україні загострились системні дисбаланси регіонального економічного розвитку, що вимагає модернізації регіональної економічної політики. Серед проявів дисбалансів регіонального економічного розвитку найважливіше місце посідає структурна розбалансованість економіки регіонів України та їх поділ на: індустріальні «регіони – локомотиви»; «проблемні» аграрні та старопромислові регіони, «периферійні» (умовно «депресивні» території тощо. Таке ранжування регіонів ґрунтується на їх участі у загальнонаціональному поділі праці, наявному ресурсному потенціалі та особливостях розміщення продуктивних сил на території України (ці основи були сформовані ще за радянських часів).  «Консервація» статусу регіонів за їх нинішньої спеціалізації у довгостроковому періоді породжує ризики поглиблення диспропорційності соціально-економічних показників регіонального розвитку. В основі цього явища – нарощування тенденцій до локалізації центрів економічної активності, збереження домінування екстенсивного типу економічного зростання на місцевому (регіональному) рівні. Негативні наслідки цього процесу підсилюють тенденції щодо монополізації та домінування моноструктурної спеціалізації внутрішніх регіональних ринків. У свою чергу, ці процеси породжують низку системних ризиків регіонального розвитку, у  тому числі: зниження інтенсивності міжрегіональних господарських зв’язків; нарощування тенденцій до монополізації внутрішніх регіональних ринків; «перетягування» ресурсів до «центрів зростання» з прилеглих та периферійних територій; посилення диспропорційності у оплаті праці та якості життя на території країни, проявом чого стає загострення проблем на регіональних ринках праці, зростання розривів у показниках доходів та оплаті праці, зниження показників якості життя на периферійних територіях країни тощо [6, с.222]. Внаслідок недосконалості системи державного управління, на всіх рівнях влади досить часто виникає прагнення щодо вирішення системних проблем регіонального розвитку за допомогою методів «ручного управління» та адміністрування. Натомість, така практика може дати позитивний ефект лише на короткостроковому періоді, а у довгостроковому періоді (внаслідок порушення принципів ринкової організації) це неминуче призводить до посилення системних проблем та дисбалансів регіонального розвитку.
На рівні регіональної економіки найбільший ефект щодо стимулювання комплексного регіонального розвитку дає формування «точок росту». У свою чергу, це вимагає задіяння дієвих інструментів, здатних розкрити їх потенціал для формування «мультиплікативного ефекту» соціально-економічного розвитку на місцях. Ареали розвитку, що супроводжують формування «точок росту», у свою чергу стимулюють міжрегіональні виробничо-коопераційні зв’язки, сприяють збільшенню ємності внутрішнього ринку, залучають наявні на місцевому рівні ресурси для «розблокування» економічної активності – основи підвищення добробуту громадян України незалежно від місця їх проживання.
«Точками росту» (на практиці вони можуть втілюватись через національні проекти, національні оперативні програми тощо), традиційно вважають конкретні інвестиційні проекти, що створюють додаткові робочі місця та приносять позитивний соціально-економічний ефект на регіональному (локальному) рівні. Виникнення «точок росту» обумовлено наступним: нерівномірністю масштабів та ефективністю виробництва на регіональному рівні; наявністю особливо зручних умов для розміщення на певній території підприємств декількох суміжних галузей; нарощуванням тенденцій до зміщення інноваційної діяльності з мікрорівня (фірма, підприємство, корпорація) на суб-національний (регіональний) рівень розвитку (технополіси, технопарки, «наукогради» тощо).   
«Точки росту» як «полюси регіонального тяжіння» формують синергетичний ефект від поєднання галузей, групування інновацій та нововведень, утворюючи на основі територіальної концентрації місцевих та залучених ресурсів, інвестицій, доходів, наукових розробок та людського капіталу основу для подальшого зростання регіональної економіки, активізації процесів регіонального розвитку у всіх сферах його прояву [7, с.17]. «Точки росту» на регіональному рівні, як правило, пов’язані з наступними сферами: транспорт (транспортно-дорожнє будівництво, розвиток транспортної інфраструктури); комунікаційні технології; енергетичний сектор (та проекти, що розвивають екологічну енергетику); захист навколишнього природного середовища; дослідження та інновації; соціальна інфраструктура; сфера освіти та навчання; міський розвиток; розвиток промислових (та старопромислових) районів; сільський розвиток; рибне господарство; туризм та інвестування у об’єкти рекреації та культури тощо.
Як свідчить досвід антикризового розвитку країн Східної Європи, найкращий синергетичний ефект дають проекти «точок росту», що охоплюють такі сфери:
1. «Рівномірний та інтегрований міський розвиток». Йдеться про заходи для зміцнення ролі міст та центрів зростання, наприклад – удосконалення соціальної інфраструктури та житла, модернізації міського транспорту, підтримки економічної активності у міських районах, покращення екології та навколишнього природного середовища міських (та приміських) зон розвитку.
2. «Регіональна та локальна доступність». Мета – забезпечити кращі зв’язки між міськими зонами та віддаленими від них районами через дорожнє та транспортне будівництво; активізувати будівництво інфраструктури енергетичних зв’язків; вдосконалити інфраструктуру мереж комунікаційних та інформаційних технологій.
3. Розвиток туризму. Пріоритетами цього напряму є розвиток та модернізація туристичної інфраструктури (насамперед, упорядкування культурних та історичних пам’яток, розвиток готельного сектору); удосконалення туристичного обслуговування у межах всієї країни; зміцнення партнерства між суб’єктами туристичної сфери та інших сфер, що пов’язані з туризмом. Розвиток туризму створює сприятливі умови для розвитку малого бізнесу (особливо у сфері послуг), сприяє зростанню самозайнятості населення («зелений туризм»), зменшує безробіття.
4. Місцевий розвиток та співпраця. Цей пріоритет формування «точок росту» стосується периферійних місцевих громад, які потребують припливу інвестицій для покращення умов життя на місцевому рівні (за винятком найбільш густонаселених міських районів). Пріоритетного значення набувають інвестиції у промислову, освітню інфраструктуру та інфраструктуру охорони здоров’я. На практиці цей процес відбувається за рахунок активізації місцевої ініціативи, об’єднання фінансових та матеріальних ресурсів сусідніх місцевих громад [8].
Ризики диспропорційності та посилення дисбалансів регіонального розвитку у межах країни, нарощування таких негативних тенденцій упродовж усього періоду існування незалежної України під впливом глобалізації – призводить до дестабілізації соціально-економічного розвитку України. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває питання щодо пошуку нових інструментів державної регіональної політики, дія яких має бути зорієнтована на створення територіально-нейтральної та універсальної по охопленню регіональної економічної політики. Складовими цього процесу мають стати: 
1. Формування інститутів, що сприятимуть активізації регіонального розвитку (залишаючись при цьому територіально-нейтральними та універсальними з огляду на їх застосування до будь-якого регіону, території країни). Серед таких інститутів – правові норми (регіональне законодавство), а також законодавство, що унормовує порядок функціонування земельних ринків (на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях). Успішність функціонування земельних ринків, «рухомість» землі, її розподіл та перерозподіл з метою забезпечення максимально-продуктивного використання – є однією з базових умов стабільного регіонального розвитку; вирішення проблем розвитку міст та прилеглих до них територій. Невід’ємними складовими інституційного супроводження державної регіональної політики є удосконалення нормативно-правового забезпечення процесів розвитку ринку робочої сили та гарантування її мобільності (у тому числі, в масштабах внутрішнього ринку); врегулювання питань міжнародної торгівлі; функціонування ринку соціальних послуг (освіта, охорона здоров’я, комунальні послуги (водопостачання, теплопостачання, каналізація тощо). 
2. Формування інфраструктури регіонального розвитку, що розглядається і як політика, і як регіональні інвестиції. Їх мета – забезпечити територіальну доступність, інфраструктурну єдність, зв'язок між регіонами. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку – будівництво автомобільних доріг та залізниці; аеропортів; портів; мереж зв’язку тощо – полегшує рух товарів та послуг, ресурсів, робочої сили на локальному, національному та міжнародному рівнях. Напрям «Регіональна та локальна доступність», забезпечення кращих зв’язків між міськими зонами та віддаленими від них районами через дорожнє та транспортне будівництво, будівництво інфраструктури енергетичних зв’язків, мереж комунікаційних та інформаційних технологій та ін. – становить один з базових орієнтирів сучасної регіональної економічної політики.
З огляду на потреби формування нової регіональної економічної політики та її інфраструктурне забезпечення, надзвичайно важливими для України стають не просто процеси будівництва доріг, а створення конкурентоспроможних транспортно-логістичних центрів (кластерів), що зможуть забезпечити перевезення, створять на локальному (регіональному) рівні нові робочі місця та сформують стимули щодо розвитку регіональної економіки. У зв’язку з цим першочергового значення для України набуває розбудова транспортно-логістичної інфраструктури, формування розвиненої мережі транспортно-транзитного сполучення, у тому числі: будівництво та реконструкція існуючих автодоріг, які співпадають за напрямками з міжнародними транспортними коридорами; є складовими формування єдиної Європейської транспортно-логістичної системи. Для України як країни, що розташована на перетині транспортно-транзитних магістралей, які поєднують Захід та Схід, Північ та Південь – особливого значення набуває проблема реалізації єдиної транспортної політики щодо митних переходів і головних транспортних напрямків, будівництва автомагістралей головних доріг, розвитку регіональної системи залізничних колій, будівництва регіональних аеропортів, розвитку регіонального повітряного транспорту тощо. Створення єдиного транспортного простору потребує і створення супутньої транспортно-транзитної інфраструктури (об’єктів автосервісу, закладів ресторанного господарства та торгівлі, кемпінгів, розважальних закладів); благоустрою місць для короткотермінового відпочинку на автошляхах та автотрасах тощо. Це створює додаткові робочі місця, сприяє благоустрою та розвитку територій.
3. Формування стимулів регіонального розвитку. Цей напрямок державної підтримки регіонального розвитку викликає найбільше дискусій. Так, дозволеними  формами  державної допомоги (Стаття 87 Догово​ру ЄС) залишаються: соціальна допомога, яку надають мешканцям проблемних територій індивідуально; допомога для подолання наслідків природних лих чи надзвичайних ситуацій. У країнах ЄС на регіональному рівні надається допомога, що має на меті: просувати економічний розвиток проблемних територій (які відстають у показниках соціально-економічного розвитку відповідно до критеріїв ЄС); просувати виконання важливих проектів спільних європейських інтересів, або запобігати загостренню соціально-економічних проблем в економіці країн, членів ЄС; сприяти розвитку певних видів діяльності чи територій; просувати культуру та збереження історичної, культурної та ін. спадщини. У двох останніх випадках допомога не повинна впливати на торговельні умови та обмежувати конкуренцію. 
У країнах ЄС дозволеними формами державної допомоги можуть бути: державні гранти; зменшення відсоткових ставок; зменшення податкових ставок; державні гарантії та утримання; забезпечення регіонів державними товарами та послугами на преференційній основі. Пріоритетними сферами надання державної допомоги в країнах ЄС визнано: регіони, які відстають у розвитку; дослідження та розробки; зайнятість; захист довкілля; збереження та реструктуризація фірм з економічними проблемами. Європейська Комісія також прийняла регуляторний «блок дозволів» щодо державної до​помоги підприємництву: малим і середнім підприємствам; визначила напрямки надання допомоги щодо підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та допомоги для створення нових робочих місць тощо [9].
Як свідчить досвід країн ЄС, потужні стимули щодо активізації регіонального розвитку формує Європейський фонд регіонального розвитку (один із структурних фондів ЄС). Впровадження інституційної підтримки регіонального розвитку в Україні (зокрема, шляхом створення Державного фонду регіонального розвитку) є позитивним кроком на шляху до реалізації стратегічних цілей державної регіональної політики (та регіональної економічної політики) як її складової.
Міністерство економічного розвитку разом з Міністерством фінансів України, іншими центральними органами виконавчої влади станом на листопад 2011 р. опрацьовують законодавче підґрунтя щодо створення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) шляхом внесення відповідних доповнень до Бюджетного кодексу України. Одночасно з цим, за пропозицією Міністерства економічного розвитку, в проекті Державного бюджету на 2012 рік передбачено створення Державного фонду регіонального розвитку як бюджетного фонду. ДФРР має забезпечити концентрацію бюджетних коштів на вирішення пріоритетних завдань стабільного, збалансованого розвитку регіонів, дотримання принципів прозорості в процесі реалізації регіональних та міжрегіональних інвестиційних проектів.
Діяльність ДФРР має бути зорієнтована на реалізацію базових положень «Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2015 року», затвердженої Кабінетом Міністрів України постановою № 1001 від 21 липня 2006 року (далі – Стратегія), а саме на: 
- підтримку інвестиційної привабливості регіонів, розвиток на їх території інноваційних процесів та підприємницької активності; 
- підтримку розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; 
- сприяння посиленню міжрегіональних зв’язків (насамперед, у економічній сфері);
- підвищення ефективності використання людського потенціалу регіону тощо. 
Пріоритетними завданнями діяльності ДФРР в Україні мають стати: фінансова підтримка процесів конвергенції (тобто – зміцнення позицій внутрішнього ринку України за рахунок зближення показників соціально-економічного розвитку регіонів на основі вирівнювання регіональних диспропорцій та досягнення стабільного соціально-економічного зростання на регіональному рівні); підтримка регіональної конкурентоспроможності, високого рівня зайнятості та територіальної кооперації (міжрегіонального співробітництва) в Україні. Такі напрями діяльності ДФРР співставні з основними пріоритетами діяльності Європейського Фонду регіонального розвитку (ЄФРР). Це створює реальне підґрунтя для співпраці регіонів України з регіонами ЄС,  у тому числі – налагодження міжрегіональної співпраці у економічній сфері. Поряд з цим, створення ДФРР дозволяє залучити кошти ЄФРР (у тому числі – гранти) на потреби регіонального розвитку в Україні.
В Україні ДФРР має відповідати за комплексну фінансову підтримку заходів (проектів), реалізація яких сприятиме збалансованому економічному, соціальному та екологічно безпечному розвитку регіонів. Діяльність ДФРР має бути узгоджена з діяльністю державних та недержавних інститутів, відповідальних за реалізацію державної регіональної політики.
Фінансування проектів за рахунок коштів ДФРР доцільно здійснювати на умовах інвестування (довгострокового фінансування) та на безповоротних засадах у вигляді грантів (в країнах ЄС поширеною також є практика внесків у статутний фонд та надання  гарантій) [10].
ДФРР відповідатиме за фінансування проектів регіонального (локального, місцевого) розвитку, що мають стратегічне значення для країни, у тому числі: 
- фінансування проектів, реалізація яких сприятиме структурно-інноваційним зрушенням, розвитку імпортозаміщення, експортозорієнтованого виробництва товарів та послуг у пріоритетних сферах, визначених Стратегією;
- надання фінансової підтримки інвестиційним проектам у сфері дорожньо-транспортного будівництва та створення транспортної інфраструктури; розвитку місцевих, регіональних та міжнародних транспортних коридорів; мереж телекомунікації та енергетики, прилеглої до них інфраструктури; 
- надання фінансової підтримки інвестиційним проектам, що ґрунтуються на використанні механізмів державно-приватного партнерства. Наприклад – у сфері дорожнього будівництва;
- сприяння розвитку інвестиційних та інноваційних локальних проектів у сільській та гірській місцевості з метою подолання їх депресивності;
- надання фінансової підтримки  малому та середньому бізнесу з метою підвищення зайнятості, створення нових робочих місць та підтримки самозайнятості населення у сферах, визначених Стратегією як пріоритетні (наприклад – у сфері туризму та рекреації);
- сприяння  формуванню на регіональному (місцевому) рівні об'єктів інфраструктури інвестиційно-інноваційного розвитку: бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних та консалтингових центрів, венчурних фондів; координація їх діяльності з метою реалізації пріоритетів, визначених у Стратегії;
- надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання всіх форм власності, що діють на певній території з метою реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів, які мають стратегічне значення для зростання локальної конкурентоспроможності та підвищення якості життя у регіоні (у тому числі у сфері розвитку комунальної інфраструктури: створення та модернізації каналізаційної системи; системи водо- та тепло- комунікацій; очисних споруд; проектів з утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) тощо); 
- надання фінансової підтримки локальним проектам, зорієнтованим на охорону навколишнього природного середовища, проектам із захисту довкілля та екологічно безпечного розвитку; інфраструктурним проектам, пов’язаним із екологізацією виробництва, переходом на безвідходне виробництво, екологічно-зорієнтовану енергетику (енергозаощадження та безвідходні технології); 
- надання фінансової підтримки локальним проектам у сфері соціального та культурного розвитку;
- залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, коштів міжнародних фондів (у т.ч. структурних фондів ЄС)  і організацій (у тому числі – грантів) на потреби регіонального розвитку та виконання завдань Стратегії регіонального розвитку;
- спрямування міжнародної технічної допомоги на здійснення заходів з економічного, соціального та екологічно безпечного розвитку регіонів тощо [11, с.18].
За рахунок коштів ДФРР має бути налагоджено фінансування державної допомоги, що ставить за мету посилення економічної та соціальної єдності регіонів країни шляхом вирівнювання наявних регіональних диспропорцій. Зокрема, як свідчить практика регіонального розвитку в країнах ЄС [12], йдеться про фінансування проектів, пов’язаних із структурною модернізацію регіональних економік (у т.ч. структурної модернізації старопромислових індустріальних регіонів, що занепадають у своєму розвитку, а також проблемних, депресивних регіонів); фінансування проектів, пов’язаних з розвитком між кордонної, транскордонної та міжрегіональної кооперації (з метою створення нових робочих місць (насамперед, у сфері інноваційного розвитку) та підвищення конкурентоспроможності регіонів. Для реалізації вищезазначених стратегічних завдань, діяльність ДФРР має бути спрямована на: 
- концентрацію ресурсів на потреби здійснення прогресивних структурних зрушень  на рівні регіональної економіки; 
-  налагодження партнерських відносин між всіма суб’єктами інвестиційної діяльності в процесі реалізації програм регіонального розвитку, цілей Стратегії;
- реалізацію програмно-цільового підходу до фінансування  проектів у сферах, визначених Стратегією регіонального розвитку як пріоритетні;




Формування нової регіональної економічної політики в Україні у посткризовий період перебуває під впливом дії ризиків ендогенного та екзогенного походження, що посилюються внаслідок домінування екстенсивного типу економічного зростання. За таких обставин модернізація регіональної економічної політики вимагає комплексного підходу, застосування інноваційних підходів. Йдеться про інноваційне оновлення інституційно-правового супроводження регіонального розвитку, приведення його у відповідність до стандартів європейського права; формування сучасного інфраструктурного забезпечення регіональних систем як основи локальної доступності; узаконення системи мотиваційних стимулів щодо розвитку підприємництва, місцевої ініціативи та саморозвитку регіонів.
Нова регіональна економічна політика стає важливою складовою модернізаційних процесів після-кризового відновлення національного господарства. Мета нової регіональної економічної політики – забезпечити стабільний розвиток економіки і соціальної сфери, забезпечити широке залучення регіонів до міжнародної співпраці та формування ефективних регіональних соціально-економічних систем, спроможних забезпечити після-кризове відновлення та модернізацію у загальнонаціональному масштабі.
Зменшити прояви дисбалансів на рівні регіональної економіки можна за допомогою стимулювання виникнення та розвитку «точок росту» на регіональному (місцевому) рівні. На практиці їх формування може втілюватись через національні проекти, національні оперативні програми тощо. «Точками росту» традиційно вважають конкретні (навіть невеликі) інвестиційні проекти, що створюють додаткові робочі місця, впроваджують інновації та приносять позитивний соціально-економічний (у тому числі – мультиплікативний) ефект зростання на регіональному (локальному) рівні. Виникнення «точок росту» обумовлено наступним: нерівномірністю масштабів та ефективністю виробництва на регіональному рівні; наявністю особливо зручних умов для розміщення на певній території підприємств декількох суміжних галузей; нарощуванням тенденцій до зміщення інноваційної діяльності з мікрорівня (фірма, підприємство, корпорація) на суб-національний (регіональний) рівень розвитку (технополіси, технопарки, «наукогради» тощо). 
Для стимулювання формування «точок росту» та ареалів економічного розвитку необхідно задіяти потенціал Державного фонду регіонального розвитку (що має розпочати свою роботу в Україні з 2012 р.). Серед пріоритетів інвестиційної діяльності ДФРР слід визначити: концентрацію фінансових ресурсів на потреби здійснення прогресивних структурних зрушень  на рівні регіональної економіки; налагодження партнерських відносин між всіма суб’єктами інвестиційної діяльності в процесі реалізації програм регіонального розвитку, цілей Стратегії; реалізацію програмно-цільового підходу до фінансування  проектів у сферах, визначених Стратегією регіонального розвитку як пріоритетні; застосування в процесі фінансування регіональних проектів принципу «доповнення», що означає дольове фінансування інвестиційних проектів на регіональному (місцевому) рівні за рахунок коштів Фонду одночасно з фінансуванням коштів інвесторів (резидентів та нерезидентів, суб’єктів господарювання всіх форм власності, що діють на регіональному рівні). Такий підхід унеможливить домінування патерналістських настроїв щодо фінансової допомоги держави, сприятиме активізації місцевої ініціативи та розвитку підприємництва на місцевому (регіональному рівні), що стане основою стабільного розвитку регіонів та зростання добробуту населення України. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
БІЛА С.О. , проф., д.н.д.у. (м. Київ).

У статті визначено цільові завдання державної регіональної політики та регіональної економічної політики як її невід’ємної складової. Розглянуто сутність «точок росту» на регіональному рівні, особливості формування «мультиплікативного ефекту» щодо стимулювання збалансованого регіонального розвитку. На основі визначення базових пріоритетів стимулювання інвестиційної діяльності Державним фондом регіонального розвитку виявлено його роль у стимулюванні економічного зростання на місцевому рівні.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В СТИМУЛИРОВАННИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

БЕЛАЯ С.А., проф., д.н.гос.упр. (г. Киев).

В статье определены целевые задания государственной региональной политики и региональной экономической политики как ее неотъемлемой составляющей. Рассмотрена сущность «точек роста» на региональном уровне, особенности формирования «мультипликативного эффекта»  относительно стимулирования сбалансированного регионального развития. На основе определения базовых приоритетов стимулирования инвестиционной деятельности Государственным фондом регионального развития выявлена его роль в процессе стимулирования экономического роста на местном уровне. 


THE ROLE OF GOVERNMENT FUND OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE STIMULATION OF LOCAL ECONOMIC GROWTH
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(Kiev)

The article identified the targets of the State regional policy and regional economic policy as it integral component. The essence of the "points of the growth" at the regional level and singularity of the "multiplier effect" formation with regard to promotion of the balanced regional development are considered. The information presented here covers the basic priorities for stimulation of investment activity by the State Regional Development Fund and the role of the last one in promotion of the economic growth locally.


















